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ݭၗ̝˘Ąధк͛ᚥྤफ़ӮពϯĂშྮିጯ
ߏϏֽ̙ΞᔖҺ۞ᔌ๕ĂТॡྻϡкಫវ۞
ିՄѣӄٺ೩̿ጯ௫۰̝ጯ௫јड़Ą
ώ͛͹ࢋଣ৶֭ೡࢗтңޙၹ˘࣎ͽк
ಫវᇆࢰିጯࠎಫ̬۞έ៉Ϋିጯშ৭Ăઇ
ࠎ੼ඈିֈ፟ၹར၁ώ˿ିֈ۞གྷ࿅Ăֻ၆
შྮିጯѣᎸ኷۰̝ણ҂Ą
έ៉Ϋкಫវშྮିጯ౵̂۞পҒ̝
˘Ăдٺ૟଱ኝ̰टᖼೱј࿪̄ᑫ֭నϲშ
ྮିጯπέĂֹጯϠ଀ͽ̙צॡ۩ࢨטгጯ
௫ኝ඀Ą֭ᅃӄͽ̂ณ۞ဦͯ׶၁гٮᛷ̝
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۞ඕኢĂֹጯϠ଀ͽೠ೪˯ኝࢦᕇĄ
ѩγĂࠎᑓྃშྮିጯरϠ̢જΞਕ̙
֖̝ᜪᇋĂିጯπέ˯ᔘనࢍѣ௭͇ވ׶঻
֏ۍ۞ΑਕĂֹरϠࠤҌጯϠكѩ̝ม۞̢
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።Ϋିጯ̝৽˯ኘһĂֹିጯயϠ֗።׎ဩ
۞౹າड़ڍĄ
Abstract
Traditionally, the teaching of history course
mostly utilizes face to face instruction and oral
presentation. Along with the development of
educational technology, the teaching methods
could be more various such as using internet
and multimedia. Literature reviews also
indicate that using internet and multimedia may
improve the effect of learning and teaching.
This paper explores the development of a
web?based instructional system for the course
of Taiwanese History at Shih Hsin University. 
The result and the product of this
development project is the web site,
http://distance.shu.edu.tw/taiwan/list.htm. The
content of the web-site includes instructional
materials such as animations, videoes, pictures,
textes, historical maps, and so on. The
developmental methods used in this project  use
curriculum design, survey, interview, review of
literatures and focus group discussion
ᙯᔣфĈέ៉Ϋăშྮିጯăкಫវăᅈ෼
ିጯ
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შྮкಫវିጯᐌ඾ˠᙷۤົඕၹ۞Լ
តᄃ࿪ཝშᅫშྮ۞೼࿆ྻϡĂ̏ు႙јࠎ
ன΃ˠ׶੼ඈିֈ፟ၹٙଳҖ۞ጯ௫ᄃିጯ
ݭၗ̝˘Ąధк͛ᚥྤफ़ӮពϯĂშྮିጯ
ߏϏֽ̙ΞᔖҺ۞ᔌ๕ĂТॡྻϡкಫវ۞
ିՄѣӄٺ೩̿ጯ௫۰̝ጯ௫јड़Ą
Ωд఼ᙊିֈኝ඀͞ࢬĂ੼ඈିֈՀᑕ
ڦࢦˠ͛ăۤົăࡊԫˬ̂ᅳાۢᙊӮᏊ൴
णĂԆјБˠିֈ̝நهĄТॡĂିֈᑕം
ਕᄃଐຏିֈ֭ࢦĂֹۢᙊ੊ቚᄃ྽ᇇ౜Ҽ
׶Ꮨ൴णĂͽૈዳ͕֗πᏊ׍ฟᔮෛ౎̝̂
ጯϠĂܳјѣপҒ७๩̼̝͛யϠĄϤٺĂ
̂ጯିֈ۞൴णᔌ๕ు႙ՎШ఼ᙊ̼Ăିֈ
̍ү۰дఢထშྮኝ඀̝ᅫĂͽ఼ᙊኝ඀ࠎ
ᐹА҂ณϺࠎึᑕᔌ๕̝ᓝĄ
ТॡܕѐֽĂέ៉ώ˿̼۞ିֈநهײ
ᓏ੼ႚĂܜഇͽֽצזنෛ۞έ៉ΫିጯĂ
˘᜙јࠎ˘ܝሤܝ۞ጯࡊĄߏ߇Ăఢထăે
ҖĶέ៉Ϋķშྮିጯኝ඀ĂΞͽ೩چ̂ጯ
ૄᖂିֈĂૈዳ఼ᙊംਕĂቁѣυࢋЕࠎშ
ྮିጯ۞൴णࢦᕇĄΐͽ1990ѐ΃ͽޢĂ࡚
઼ጯ۰Hayden White࣍ጱᇆෛΫጯ
ĞHistoriophotyğ۞៍ه͔ซέ៉ĄЯ̝Ăέ
៉ΫିጯᄃᇆෛΫጯ៍ه۞ඕЪĂҬ˵јࠎ
˘࣎ࣃ଀៍၅۞൴णᔌ๕Ą
͵າ̂ጯࠎ˘ٙͽĶ็ᇫķࠎ͹ค۞έ
៉੼ඈିֈጯعĂࠎར၁Ķۢᙊགྷᑻķ۞൴
ण͞ШĂ֭ඕЪᇆෛΫጯ۞൴णᔌ๕ĂপҾ95
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Ᏼፄ˞׍ѣ఼ᙊপҒ۞Ķέ៉Ϋķኝ඀үࠎ
ྍ७൴णкಫវშྮିጯ۞ኼཙϮĄдኝ඀
ఢထăેҖ۞࿅඀̚Ăଳϡкಫវ۞ྻϡĂ
ቁ၁ᄃ็௚።Ϋିጯѣ˞̙˘ᇹ۞ିጯј
ڍĄ
ЯѩĂώࡁտኢ͛ͽ͵າ̂ጯఢထ̝
Ķέ៉Ϋķშྮкಫវିጯኝ඀ࠎ९ּĂஎ
ˢଣ੅׎ఢထᄃેҖགྷរĂͽ̈́ેҖјड़Ă
ͽ̶ژ੼ඈିֈ൴णშྮкಫវିጯ۞ΞҖ
ّĄ֭ͷϺͧྵٺ็௚۞።ΫିጯĂ૟кಫ
វྻϡٺ።Ϋିጯ̚Ăਕֹ።ΫିጯயϠ̦
ᆃᇹ۞౹າड़ڍĄ
ώࡁտдᛳّ˯Ξᕩ̝ࠎ൴णّࡁտ
ĞDevelopmental studyğ Ă͹ࢋߏ൴ण˘इ
Ķέ៉Ϋშྮкಫវିጯķ̝ିՄ̰टĂٙ
ྻϡ۞͞ڱΒ߁Ĉ͛ᚥ̶ژăణኘăአߤࡁ
տă݈ཉఢထᄃેҖඈĄ
˟ăშྮкಫវିጯ۞൴णࡦഀ
)˘*ۢᙊགྷᑻ۞ॡ΃
ܕ΃གྷᑻ۞൴णĂֽҋٺϠய˧ܜഇ۞
௢᎕Ă҃Ϡய˧ܜഇ޺ᜈᆧΐ۞ࣧЯĂӈֽ
ҋٺۢᙊᄃགྷរ̙ᕝ۞௢᎕ᄃѣड़۞ᑕϡĄ
ܕ˩ѐͽֽĂϤٺ็ᇫࡊԫٙ૲જ۞ྤੈۤ
ົតࢭĂ̏ၔغԼត˞ˠᙷϠ߿ᄃϠய۞ሀ
ёĂ࿰Ҥд21͵ࡔĂྤੈ̼۞޽ᇾ૟јࠎᇆ
ᜩЧ઼གྷᑻ൴णߜၷ۞ࢦࢋЯ৵Ą
ֶ໰ԧ઼Җ߆ੰ఼ٙ࿅۞Ķۢᙊགྷᑻ൴
ण͞९ķ̚ᄲځĂ1996ѐ઼ᅫۢЩ۞Ķགྷᑻ
Ъүฟ൴௡ᖐķ ĞOECDğഅ൴ܑ˘ЊĶۢᙊ
གྷᑻಡӘķ ĂᄮࠎͽۢᙊࠎώҜ۞གྷᑻӈ૟
ԼតБ஧གྷᑻ൴णݭၗćۢᙊ̏јࠎϠய˧
೩چᄃགྷᑻјܜ۞͹ࢋᔌજ˧ĞགྷޙົĂ
2000ğ Ąᐌ඾ྤੈ఼ੈࡊԫ۞ԣి൴णᄃ੼
ޘᑕϡĂĶۢᙊགྷᑻķ̏೼࿆צזЧ઼૞छ
ጯ۰ᄃ߆ع۞੼ޘࢦෛĄ
ٙᏜ۞Ķۢᙊགྷᑻķ Ăಶߏۡତޙϲд
ۢᙊᄃྤੈ۞፬൴ăᕖ೸׶ᑕϡ̝˯۞གྷ
ᑻĂͽ౹ౄۢᙊ׶ᑕϡۢᙊ۞ਕ˧ᄃड़தĄ
аᜪለ࡚Аซ઼छĂপҾߏ઼࡚఺˩ೀѐ۞
གྷᑻ൴णĂд߆ع̈́Ћຽ۞఼˧Ъү̝˭Ă
ೠ೪൴णۢᙊགྷᑻ۞ݵ፟Ă྿ז੼јܜă੼
ٙ଀ăҲۏᆊᄃҲεຽத۞јಶĄЯѩĂధ
кጯ۰ᄮࠎ઼࡚۞གྷᑻ൴णሀёĂ̏јࠎЧ
઼ۢᙊགྷᑻ൴ण۞׏ቑĂ֭ు႙ᇆᜩ͵ࠧЧ
઼གྷᑻ൴ण۞͞ШĄГ۰ĂАซ઼छт͟
ώăࡻ઼ăາΐ؂ඈ઼˵৾৾ଳפ׍វନ
߉Ăͽ·̶ར၁൴णۢᙊགྷᑻ۞͞ШĄ
дέ៉Ăֶϫ݈Җ߆ੰགྷޙົ۞ఢထĂ
Ķۢᙊགྷᑻķ̏јࠎԧ઼̚δ߆ع۞͹ࢋ߉
߆͞੫Ă׎ϫ۞ӈߏࢋឰ઼ˠۢଉ֭૟ྻϡ
Ķۢᙊᄃྤੈķ۞ਕ˧೩چĂͽૻ̼ᚮۋ
˧Ą఺ᇹ۞߆ඉĂТॡ˵ᅮࢋར၁дԧ઼۞
੼ඈିֈఢထĂ׎̚Ăఢ൪ޙϲშྮጯ௫វ
րĂּтᅈ෼ăშྮăкಫវିጯ̝ఢ൪Ă
̏јࠎ੼ඈିֈ൴ण۞ࢦᕇ̝˘ĞགྷޙົĂ
2000ğ Ą96
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)˟*кಫវᑕϡٺିጯ۞ᔌ๕
઼̰ྻϡෛ᝘ಫវٺିֈ˯Ăؕٺ1935
ѐ۞Ķ࿪̼ିֈķ Ă҃ޢඕЪෛ᝘ିֈᄃି
ጯࡊԫ۞நه҃ҋјĶିֈࡊԫጯࠁķ Ąྍ
ጯࠁ̂रHeinichഅ͹ૺĂϫ݈۞ିֈᑕБࢬ
ଯणͽಫវࡊԫࠎ͹វ̝ିጯሀёĂ౅࿅ᑕ
ϡّࡁտĂᙋځྍඈሀё̝ड़ৈᄃड़தĂՐ
ኜۤົ۞ᄮТĂଂ҃ͅՐጯ७Яᑕۤົ۞ᅮ
ՐĂдፋវିጯ͞ёࠤٕវט˯үԼតĞѦ
݋ࣣĂ2000ğ Ąдିֈࡊԫ۞͛ᚥ̚૱೩
זĂтڍΪϡ᝘ᛇүࠎጯ௫გ྽Ă˘ฉޢጯ
ޢܲ޺ĞRetentionğѺ̶தࡗࠎѺ̶̝˟
˩Ąтڍੵ˞᝘ᛇγĂ၆ෛᛇ˵೩ֻו፬ྤ
ੈĂ݋ጯޢܲ޺தΞᆧΐזѺ̶̝α˩Ąт
ڍੵ˞᝘ă࠻̝γĂֹϡ۰ᔘਕણᄃ̢જ
ĞInteractionğ۞ྖĂ݋ጯޢܲ޺தព඾೩̿
זѺ̶̝˛˩ĂΞ֍кಫវିጯ̝ጯ௫јड़
࠹༊ᐹ෸ĞᅀϒπĂ1997ğ Ą˘ਠ҃֏Ăк
ಫវିጯ׍ѣ˭ЕপّĈ
1ăΞ஄Ъ̙Тᙷݭֽ̈́໚۞ྤੈĄ
2ăΞֹିՄఢထ۰ਕᏴፄ౵ዋ༊۞็ᇫ఼
ྮֽणϯྤੈĄ
3ăΞ፬ᐽֹϡ۰̈́ጯ௫۰Ą
4ăΞ༼࠷੊ቚٕणϯјώĄ
5ăΞᛸ૲ّ੼ĞPortabilityğ Ą
ᅀϒπĞ1997ğТॡ޽΍Ăྻϡкಫវ
дିጯ˯ᔘ׍ѣ˭ЕᐹᕇĈ
1ăͽࢰሄăᄬࢰăဦԛăજ൪ăજၗᇆည
णϯିՄྤੈĂΞͽӛ͔ጯϠ۞ڦຍ˧Ą
2ăᇴҜ̼۞λ̂ᐼх۩มĂΞͽ೩ֻ඀ޘ
̙Тăܑ྿͞ё̙Т۞ྤੈĂֹጯ௫۰
ՀटٽצৈĄ
)ˬ*შᅫშྮдିֈ˯۞ᑕϡ
ᐌ඾ྤੈۤົ۞ֽᓜĂͽშྮࠎໄه҃
ޙϲ۞Ķ઼छྤੈ̼ૄᖂޙనķ ĞNational
information infrastructure, NIIğੵ˞ྻϡд
થຽ߿જγĂጯ௫߿જ˵јࠎშྮᑕϡ۞Ω
˘࣎ࢦᕇĄధкྤੈۤົ۞࠹ᙯ௚ࢍᄃ࿰ീ
ᇴфĂӮពϯ΍შྮጯ௫۞൴णሕ˧Ąּ
тĈ
-- ౪ۺᐁ̳Φ࿰ീĂ઼࡚85Ʀ׶ለ߷80Ʀ۞
̍ү૟ߏͽۢᙊăహវăٕԫఙࠎૄᖂć
-- ઼࡚ͽ׍ѣۢᙊ౹ౄ۞யຽֽჯᘭ઼छ۞
གྷᑻјܜĂ౹ౄ඗̂ొ̶۞઼छᚮۋᐹ๕
Ăּт࿪ཝహវăᗁᒚ໰ᜪă఼ੈຽăି
ֈăऎሄຽăົࢍăڱޠă΍ۍຽăᜪય
ăᇃӘă࿬઴ຽăԲ൴ຽ׶ྻᏮຽĂ఺ֱ
யຽҫன઼̫࡚ٙѣ̍ү۞79Ʀ׶઼ϔϠ
யͨᗝ۞76ƫĞ߸ځ߷Ă1999bğ Ą
ଂͽ˯ᇴፂពϯĂშྮ۞ֹϡ̏јࠎБ
͵ࠧ۞ሤሗĂ׎ᑕϡቑಛϺߏѣᆧ൑ഴĂ൒
҃შᅫშྮдିֈᄃጯ௫ᆸࢬ۞ᑕϡݒ࠹༊
ᓠऴĄֶፂ౹ξᅫξಞࡁտᜪય̳Φٙ൴ܑ
۞Ķέ៉შྮϠ߿ݭၗಡӘķពϯĂᅈ෼ି
ጯᄃቢ˯ጯ௫۞߿જдέ៉ᅈརޢٺ׎΁შ
ྮֹϡҖࠎĞтऎሄăથຽϹٽăವԱྤੈ
ඈϫ۞ğ Ą҃ͷĂϫ݈შྮྤ໚кᇴజྤώ
छٙᗽᕝĂ߆ع၆შྮྤ໚۞͚੨ᝋ̪ᖞѣ97
ࢨĂкᇴିֈ̍ү۰˵إϏᛇᏹĂᔘ̙ᑖ଀
тңචϡშྮĂଂშྮ͵ࠧۋפିֈ۞၁ᝋ
Ğ౹ξᅫξಞࡁտᜪય̳ΦĂ2003ğ ĄҭߏĂ
შྮ൴ण۞౵௣ຍཌྷĂݒߏјࠎπϔѺؖ۞
൴ᓏಫវĂЯѩĂშᅫშྮ۞೼̈́ޘᄃ࣎ˠ
ֹϡშྮ۞ਕ˧ĂјࠎᏊณ˘઼࣎छ̈́࣎ˠ
ߏӎซˢྤੈॡ΃۞޽ᇾĄ
ᐌ඾შྮ൴ण̙ᕝࡎ৔ԫఙ஬ᐚĂშྮ
ᐛᆵ̈́ݡኳుѐԼචĂӀϡѩыბშྮԫఙ
ᄃ఼ܫࡊԫ۞ିጯݭၗ--შᅫშྮᅈ෼ିጯ
ĞᖎჍĶშྮିጯķ ğٺ஘ኚϠĄ׎౵̂۞ᐹ
ᕇĂߏྻϡࡊԫᄃშྮ۞࿆οĂ̙ᅮдপؠ
۞ॡมᄃؠᕇିጯĂ༼࠷ିֈјώĂֹጯ௫
፟ົ೼̼̈́ĂТॡϺѣ̶ֳିֈྤ໚۞ᐹ
ᕇĄ
˘ਠ҃֏Ăშྮିጯኝ඀۞நهᄃপ
ҒĂΞͽ̶ࠎ˭ЕೀᕇĈ
1. ᇅّ۞ିጯᄃጯ௫ॡมĄ
2. ᇅّ۞ିጯᄃጯ௫۩มĄ
3. ᇅّአፋጯ௫ՎአᄃซޘĂ̙ᅮ੨Ъ׎΁
ጯ௫۰۞ซޘĄ
4. ౅࿅შྮ˯۞ᖳಱྤੈĂ೩̿ିՄᄃጯ௫
̰ट۞எޘᄃᇃޘĄ
5. ૟ጯ௫۰۞ጯ௫ၗޘଂĶజજķᖼࠎĶ͹
જķ Ą
6. ౅࿅ܧТՎିጯր௚̚۞Ķҋԧෞณķ ă
Ķ੅ኢཏķᄃĶቢ˯൳ᐂķ੃ᐂĂֹିጯ
۰Ξჟቁ៍၅ጯϠ۞ણᄃޘĂ֭ග̟ረᐽ
ٕᙯᘃĄ
7. ᕖ̂ጯ௫۰ᆸࢬĂᓝ˲д७Ϡăγ७Ϡă
дጯϠă˘ਠۤົ̂ிĂӮਕણᄃጯ௫Ą
8. ܧТՎିጯր௚̚۞Ķ੅ኢཏķΞͽ൴೭
Тጓጯ௫ड़ڍĂ༼࠷ିጯ۰аඍ࠹Тયᗟ
۞ॡมĄ
Ķშྮጯ௫ķಶߏҡᐌ඾შྮ˯۞Тጓ
̢જĂ҃ు႙Ԇјጯ௫۞࿅඀Ą׎ጯ௫۩ม
ߏ෍ᑢ۞ĂͷϤٺ̢જ͞ё۞̙ТĂ็௚ͽ
ିरࠎ͹۞ିጯሀё˵૟ົ಼̂ԼតĂ่̙
଱ኝ͞ёᄃିՄ̰टυืБࢬՀາĂିरᄃ
ጯϠ̝ม۞֎Ғᙯܼ˵ົѣٙត̼Ąኝ඀ି
रੵ˞็଱ۢᙊγĂՀυืڦࢦૈዳጯϠ͹
જ۞ጯ௫ၗޘĂ౅࿅შྮጯ௫۞າሀёĂֹ
ጯ௫۰р؈Ăซ҃дშྮ˯ವԱă̶ژăᑕ
ϡྤੈĂྋՙયᗟĄд࿅඀̚ጯ௫ဥฤЪ
үă໛఼ăܑ྿ҋ̎ăವՐםӄĂТॡ˵ᅮ
ࢋ൴೭౹ౄ˧ăԲҿّޥ҂̈́ᑖ଀тңጯ
௫Ăซ҃ዳјբפາۢᙊ۞௫ၚĄ
ࡶ̒͛ᚥ޽΍Ăିֈ፟ၹдఢထ೩ֻშ
ྮିጯ̟ጯ௫۰̝ᅫĂ఼૱ѣˬ࣎Я৵υื
҂ณĂ׎˘ࠎҖ߆͚೯Ă׎˟ࠎૄᖂޙనĂ
Г۰ࠎିጯၗޘĞTsaiĂ1993ćᅀ࡚ᓏăౘ
ށৌበᛌĂ1999ğ Ąშྮିጯఢထࡶ൑Җ߆
ր௚̝͚೯ĂপҾߏିֈ፟ၹ͹გ̝଱ᝋᄃ
͚޺Ă఼૱ౌᙱͽ޺ᜈેҖĄѩγĂშྮ੻
຅ᄃૄᖂޙనߏშྮିጯ۞υࢋૄώ୧ІĂ
ϒтϹ఼̍׍ࡶ൑։р۞̳ྮన߉੨ЪĂϺ
൑ڱ։р൴೭׎ྻᏮΑਕ˘ਠĄГ۰Ăშྮ
ିጯ̙Тٺ˘ਠ็௚ିጯ۞ݭၗĂିጯ۰υ
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ืͽԸˢ۞ၗޘĂనࢍዋЪጯ௫۰۞ିՄᄃ
̢જܑனĂ͞ਕֹშྮିጯ྿ז౵̂۞ड़
ڍĄЯѩĂ݈ࢗˬ࣎Я৵Ξͽᄲߏఢထშྮ
ିጯјΑᄃӎ۞ᙯᔣĄ
࿅ΝೀѐĂధкିֈ̍ү۰ቁ၁࠻ז߆
عఢထֹϡშᅫშྮֽԼౄିֈ۞ઇڱĂּ
тĂିֈొ᎕ໂ൴णᅈ෼ିጯă७๩࿪ཝ̼
ඈ͞९ăЧ̂ጯੰ७޺ᜈฟᏱᅈ෼ିጯኝ඀
ඈඈĄ߆ع͞ࢬĂ˵̙ᕝгԼච࿪ཝშྮన
౯ĂឰЧ৺ጯ७ăࡁտಏҜăۤି፟ၹౌਕ
ాତშྮĂᑕϡშᅫშྮٕБ஧ྤੈშĂᒉ
ౄ˘࣎ΞͽซҖ௣֗ିֈጯ௫۞ۤົᒖဩĂ
ֹˠϔౌ׍ѣਕዋᑕϏֽྤੈۤົٙᅮࢋ۞
ۢᙊᄃԫਕĄ
д߆ع೩࣍ᄃጯ७༊Ԋࢦෛ˭ĂĶშྮ
ିጯķቁ၁ߏିֈԼࢭᓏ঎̚౵׍វ̝Җજ
̝˘Ą൒҃Ăშྮߏӎᑕజଳϡĉშྮᑕϡ
ߏӎ྿ј̂छഇ࠽۞јड़ĉтѩ۞યᗟĂт
ڍۡତᕇዦᕱᜓЧ̂ጯੰ७შྮିጯኝ඀۞
შࢱĂଂኝ඀̝ჯ᜕ՀາăጯϠጯ௫̢̝જ
঻֏ăଣణˠᇴ̝ංརĂͽ̈́Чିጯშ৭ม
۞ాඕĂддౌពϯ઼̰შྮିጯఢထ۞ଐ
ڶĂ̪఍ٺѣޞฟ൴۞Ķਣ႐ķ Ą
ព൒۞Ăϫ݈შᅫშྮдથຽ˯۞ᑕϡ
ͧିֈ˯۞ᑕϡ෹݈ధкĂጯ७̙тЋຽ݌
ٺ౹າĂՀ̙тЋຽѣ፬ধ۞ξಞᚮۋдᗛ
ඉିֈ۞ԼౄĄధкିֈ̍ү۰ͽࠎᔉ෴࿪
ཝన౯ĂాତშྮĂឰጯϠ˯შᕱᜓăќ൴
E-mailĂಶߏNIIĞ઼छྤੈ̼ૄᖂޙనğ۞
၁னć˵ѣିरͽࠎυื྅ཉкಫវጡՄ੨
౯Ă૟ିވԼ྅ࠎᐂᇆனಞĂ൒ޢྻϡშྮ
็ᏮԫఙүĶᐌᏴķٕĶཏᇫķ Ăٕ૟Ķି
Մ˯შķ Ăಶઇז˞Ķშྮିጯķĉ׎၁֭
ܧтѩĄৌϒԆච۞შྮିጯఢထᄃనࢍĂ
ᑕࣘ׍ጯ௫ᄵЯᄃˠّĂֹ׎ֹϡ۰࠰ਕ᎕
ໂ͹જણᄃĄ
)α*შᅫშྮࠎିጯ૲ֽ۞ड़ৈ
შᅫშྮտౣਕдିֈ˯ᑕϡֱࣹΑਕ
ᄃপّĉੵ˞ᖣϤ࿪̄ฎІă࿪̳̄Ҷ᛼
ĞBBSğ ăБ஧ྤੈშĞWWWğ็ਖ਼ିՄ
γĂιᔘਕઇזֱࣹିጯΑਕĉ྿јֱࣹј
ड़ĉ၁ᅫ˯Ăშྮିጯ֭ܧΪߏӀϡშྮٕ
࿪ཝүࠎྤफ़۞็Ꮾ׶ᐼх۞̍׍Ă׎၁Ă
შྮԫఙᔘ׍ѣ࠹༊к۞ିጯᐹ๕ᛳّΞֻ
ӀϡĂּтĞϣ࡝ܦĂ1997ć߸ځ߷Ă
1997ğĈ
1. ܧТՎĈरϠ̙υТॡ˯ቢĂΞֶ׎ᅮՐ
ҋҖᏴፄିጯᄃጯ௫ॡมĄ
2. к͞ШĈरϠΞͽѣཏវͷᗕШ۞໛఼Ą
3. ࣎Ҿ̼Ĉጯ௫۰Ξֶ׎ᅮࢋᏴፄЪዋ̝ซ
ޘٕିՄֽጯ௫Ą
4. ҋજࡔᐂĈშྮ۞ЇңҖࠎٕ໛఼ౌΞͽ
঻˭ྤफ़ĂӀٺߤ৶ᄃ੠ᖸĄ
݈ࢗ఺ֱপّΞࠎშྮିጯ૲ֽͽ˭۞
ड़ৈĈ
1. ܮӀّĈጯ௫۰ΞᇅّᏴፄጯ௫۞ॡมă
۩มĂΪࢋ౅࿅ૄώ۞࿪ཝ੨౯ӈΞซҖ
ТՎٕܧТՎ۞ିጯ߿જĄ99
2. ͹જّĈጯ௫۰Ξͽֶ׎၁ᅫᅮࢋ׶࣎ˠ
Ꮈ኷Ᏼፄኝ඀Ăֶ֭ҋ֗඀ޘăຍᙸăਕ
˧ăጯ௫ېڶĂՙؠିጯ̰टᄃซޘĂ̙
צ׽ؠኝ඀щଵ۞ࢨטĂԆБଳפ͹જё
۞ጯ௫Ăග̟ጯ௫۰дጯ௫Җࠎ˯Հк۞
͹ଠᝋĄ
3. ̢જّĈдშྮ˯۞̢જߏ˘჌Ķཏᇫķ
ېၗĂጯ௫̙Г఍ٺజજăಏШ۞ېၗĂ
҃ߏк̢̮જĂࠤҌߏᇅّ۞ăѣᏴፄّ
۞̢જĂซ҃ਕ೩੼ጯ௫۞ሄ኷Ą
4. ЪүّĈᖣϤშྮ఼ੈĂΞͽࡎ৔ॡ۩ᅪ
ᘣĂ̶ֹ೸̙Тгડ۞ጯ௫۰ΞͽϹೱྤ
फ़ăགྷរĂٕߏВТ੫၆ߙ࣎͹ᗟซҖࡁ
੅Ăдቢ˯ЪүԆј૞९Ą
5. кᇹ̼ĈϤٺБ஧ྤੈშ͚೯Чᙷкಫវ
ିՄ̝ӔனĂਕឰरϠᏴፄϡЧ჌ԛёܑ
ன׎үݡĂ֭঻хٺშྮĂშྮਕԷႊቢ
˯ྤफ़ऱ۞֎ҒĂ೩ֻरϠЧёЧᇹΞֻ
ᕜפ۞ྤफ़Ą
6. ฟٸّĈშྮ˯۞ጯ௫ߏฟٸё۞Ăშྮ
೩ֻ˘࣎ܧૻّ࢝ᄃ൑ล৺ّ۞ጯ௫ᒖဩ
Ăٙѣણᄃ۰ТॡԷႊ඾ĶିķᄃĶጯķ
۞֎ҒĂχ৔रϠᔴᛳᙯܼĂ೩ֻπඈ۞
໛఼Ą
ტ˯ٙࢗĂྻϡშᅫშྮֽүࠎିጯֹ
ϡĂ׎ϫ۞֭ܧפ΃็௚۞ࢬ଱ିጯĂ҃ߏ
೩ֻିጯ۰ᄃጯ௫۰۞ΩᙷᏴፄĄГ۰Ăშ
ᅫშྮ۞჌჌পّĂ˵ໂዋЪүࠎĶᅃӄି
ጯķ۞̍׍Ăͽ೩̿ିጯݡኳĂٕΐૻĶିķ
ᄃĶጯķ̢̝જّĄ
ˬăĶέ៉Ϋķᅈ෼ିጯኝ඀̝
ఢထ
)˘*࣎९ࡦഀ̶ژ
Ķ͵າ̂ጯķߏ˘ٙͽ็ᇫࠎ͹คĂర
ࡍன΃ˠ͛ጯࡊăۤົࡊጯ۞ტЪ̂ጯĂ၆
̰࡭˧ٺາჷ็ᇫኜᅳા۞ࡁտĂ၆γ݋ဘ
ྏଯજͽ็ᇫፋЪˠ͛ăۤົඈኜᅳાĄ
Ķ͵າ̂ጯķଂ1956ѐ౹७ฟؕĂᔵវטЩ
ჍЯॡ҃ѣளĂͽĶາჷķ ăĶ็ᇫķࠎॲ
ώ݋ؕ௣̙តĄд็ᇫă࿪ཝᄃ఼ੈࡊԫፋ
Ъ۞າ͵΃̚Ăᇃᇫᄃ࿪ෛ̏གྷᄃ࿪ੈ็ᇫ
யຽ۞൴णԛј˞ღ૜̙҃Ξડ̶۞ᙯܼĄ
ѣᝦٺ̂ி็ᇫಫ̬۞֝ి൴णĂ׎ࢦࢋّ
׶ᇆᜩ˧ᄃ࣌͟ᆧĂ֭ࠎ˞Яᑕ21͵ࡔາࡊ
ԫॡ΃ֽᓜᄃۤົк̮̼̝ᅮࢋĂ͵າ̂ጯ
ฟؕ੨Ъາ็ᇫࡊԫ۞൴णĂనࢍԆ౯۞ᇆ
ࢰ็ᇫିֈĄ
ֶፂέ៉гડშᅫშྮֹϡˠ˾አߤព
ϯז2004ѐ6͡ࠎͤĂᄂ៉གྷ૱˯შˠ˾྿
ז892༱ˠĂ׎̚७๩˯შ೼̈́த྿69%Ă
ͷೀͼٙѣ̂૞ጯϠӮഅֹϡ࿅შᅫშྮ
Ğགྷᑻొԫఙ఍Ă2004ğ ĄЯѩĂྍ७ଂ1999
ѐ੓ĂฟؕྏᏱܧТՎିጯኝ඀Ķᄮᙊ࿪ෛ
ᇆညķ ĂϤٺኝ඀నࢍ߿ሐჟܚĂጯϠ˯ኝ
ͅᑕ˩̶ሤඛĂдኝ඀შ৭˯ซҖዦ᝝ăЧ
჌੅ኢᄃүຽᘳϹĂ̏྿ז࠹༊඀ޘ۞ᅈ෼
ିጯјڍĄ2000ѐĂତᜈฟᏱĶநੑᄃϠ
߿ķ ăĶშྮ඀ёనࢍķ׌ܝܧТՎᅈ෼ି
ጯኝ඀Ă׌ܝኝ඀࣒ኝˠᇴ˵ౌᗝ႕Ą
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̝ޢĂྍ७૟შྮྤੈିֈৼˢ̚඀७
ચ൴णࢍ൪̝̚Ă֭ځ͛Ķ൴णᅈ෼ିጯĂ
೩ֻк̮҃ܮӀ۞ጯ௫፟ົĂֹጯ௫̙צॡ
มᄃ۩ม̝ࢨטķ ĂТॡ᎕ໂޙన७๩შ
ྮĂଯજିચҖ߆࿪ཝ̼Ă౅࿅७๩შྮĂ
ᐌॡ̳Ҷ࠹ᙯੈिĂͽܮିᖚࣶăጯϠਕ̈́
ॡೠ೪౵າੈिĂ֭ᆧซ७๩ᒢྋĄ
дкಫវᅃӄିጯ͞ࢬĂྍ७̏ٺ2001
ѐԆјᆵᐛĞgigağშྮ̝ߛనĂ֭Ϥ७̰
̝ᇴҜᇆࢰၱშྮିጯ͕̚ޙϲᇴҜᇆࢰྤ
फ़ऱĂдშྮ˯೩ֻᇆࢰྤफ़็ᇫĂТॡᅃ
ӄିरӀϡშྮ˯̝ᇆࢰྤफ़ซҖିጯă੅
ኢ̈́ࡁտĄЯѩĂྍ७дેҖкಫវିጯ۞
შྮർវ̍඀̈́హវԫఙ͚೯˯Ă࠰׍၁ચ
གྷរ̈́јڍĄ͵າ̂ጯିጯҖ߆͹გՙᛉĂ
ᑢؠͽშᅫშྮିጯԛၗଯᇃĶέ៉Ϋķඈ
఼ᙊኝ඀Ăഇ୕ᖣϤშྮ۞ିጯ͞ёĂ೩چ
ጯϠ၆ٺέ៉۞ૄώᄮᙊĄ
дˠ˧ྤ໚˯Ăྍ७ะкѐд็ᇫିֈ
̝གྷរĂϤ็ᇫࠧᄃΫጯࠧкҜ඾Щ̝ጯ۰
ВТણᄃĂ֭Ϥྍ७ିચܜĂ͹ጱፋ࣎შྮ
ିጯࢍ൪۞ଯҖĄдშྮିጯᒖဩޙཉ͞
ࢬĂϤྍ७ᇴҜᇆࢰၱშྮିጯ͕̚͹გם
ТିጯဥฤĂซҖЧ̶ีࢍ൪۞໛఼ᄃ͚೯
םӄ̍үĄдĶέ៉Ϋķኝ඀ఢထેҖ͞
ࢬĂͽՂ✕पăᅀᇉګᄃౘᆥРඈˬҜି଱
ࠎ͹ጱĂඕЪ઼ϲ̚δဦ३ᐡέ៉̶ᐡ۞ࠡ
ෳΫ၁ᄃЧ͞ᐹսމळିर̝ჟܚ၆ኘĂ˧
Րέ៉ΫିՄ̝ԆፋӔனĄ
)˟*࣎९ఢ൪кಫវშྮିጯ̝ࢦᕇ
͵າ̂ጯఢ൪შྮିጯ۞͹ࢋࢦᕇĂࢵ
АдٺĶޙཉкಫវშྮିጯᒖဩķ Ă֭ͽ
ఢ൪Ķέ៉Ϋķኝ඀ࠎેҖ̝ኝ඀ĄϤٺኝ
඀̰ट̝ఢထᄃనࢍυืᄃშྮିጯᒖဩ࠹
̢੨ЪĂߏ߇ѣυࢋፋЪкಫវିጯᒖဩޙ
ཉᄃኝ඀నࢍఢ൪Ăഇֹྻϡშྮкಫវି
ጯĂͽ೩چ̂ጯጯϠૄώጯࡊ৵ዳ̝ϫᇾ଀
ͽ၁னĄ
ன̫Ч৺ጯ७᎕ໂ඾ࢦٺ࿪ཝྤੈି
ֈĂഇᖣѩ೩چБ઼ˠϔ৵ኳĂ᜚֗ྤੈሗ
߹̝ЕĂೀѐ۞Ӆ˧˭Ă˯შྮ̏ј˞ૄώ
۞ԫਕĂ̈ጯϠ˵ົֹϡ࿪ཝᅅᗫ˯შĂშ
ྮ۞෍ᑢ͵ࠧՀ΄ధк௽௽ጯ̄߹ాԞܔĂ
֭д׎ม൴ण΍˘इ፾প۞ˠᅫᙯܼᄃҖࠎ
ሀёĄშྮᝀ൒јࠎϠ߿۞ૄώ୧ІĂѣᝥ
ٺѩĂྍ७૟Ķέ៉Ϋķኝ඀ޙၹдშྮି
ጯ۞ᒖဩ̝˯ĂᖣϤ̂ጯጯϠٙሢଉ۞ፆү
ᒖဩĂᅃͽкಫវିՄ۞Ӕன͞ёĂ͔੓ጯ
Ϡ۞ጯ௫Ꮈ኷Ăซ҃͹જጯ௫ĄϤٺྍኝ඀
࠰ᄃ͟૱Ϡ߿िि࠹ᙯĂ˵ߏ̂ጯૄᖂିֈ
ΐૻ۞ࢦᕇĂ౅࿅შྮିጯĂ่̙ਕૈዳጯ
Ϡ၆έ៉۞ૄώᄮۢĂՀਕΐૻጯϠ۞͵ࠧ
៍ᄃಧؠ௣֗ጯ௫۞ਕ˧Ą
ტЪ֏̝Ă͵າ̂ጯдఢ൪ྍีშྮк
ಫវିጯ۞ࢦᕇ̍ү˯ĂΞ̶ࠎ׌̶࣎ีࢍ
൪Ąਬ૟Ч̶ีࢍ൪۞ϫ۞ᄃ̍ү̰टୃࢗ
т˭Ĉ101
1/̶ีࢍ൪˘Ĉޙၹშྮିጯᒖဩ
ώ̶ีࢍ൪۞ϫᇾߏд͵າ̂ጯၹ᎝
Ķშᅫშྮିጯᒖဩķ Ă֭ͽଯᇃ఼ᙊٕВТ
ኝ඀ିֈࠎᑕϡ͹ᗟĂ֭ྻϡкಫវăᇆࢰ
৵Մк̮ିጯĂͽ೩چ็௚఼ᙊኝ඀۞ିጯ
ݡኳĂഇֹ̂ጯϠ۞఼ᙊጯ௫јड़଀ͽΐ
ૻĄ
ૄٺ݈ࢗࢍ൪ϫᇾĂ౅࿅ྍ७ٙఢထ۞
Ķშྮ෍ᑢିጯπέķ Ğኛણ֍შ৭
www.distance.shu.edu.twğ ĂඕЪ˞ٙѣ۞ጯ
Ϡăጯ௫̰टͽ̈́ጯ௫హវĂТॡ˵Լត˞
็௚ጯ௫۞͞ёĂᖣϤ˘੓ણᄃିरٙనࢍ
۞পؠጯ௫߿જĂтЪүă੅ኢăᚮۋඈ͞
ёĂซҖཏវ̢જጯ௫Ăͽ೩چ̂ጯ۞ିጯ
ݡኳĄ
ѩ̶ีࢍ൪ੵޙၹ͵າ̂ጯፋវშྮି
ጯహർăវᒖဩγĂՀ᎕ໂކጱБ७रϠӀ
ϡშྮซҖିጯ߿જĂֹܳିጯк̮̼Ą൴
णܐഇАͽĶέ៉Ϋķ఼ᙊିֈኝ඀ࠎଯҖ
ࢦᕇĂϏֽ૟ᕖणҌ׎΁ጯܝĄ
ТॡĂྍ७ચ൴णࢍ൪̚Ă૟შྮᒖဩ
ޙၹăშᅫშྮିጯᄃშྮᇆࢰྤफ़ऱྻϡ
Еࠎ൴णࢦᕇĄѩγĂࠎ੨Ъ઼छĶۢᙊགྷ
ᑻķ̝߆ඉ൴णĂྍ७ᑢඕЪ७̰࠹ᙯրٙ
̝ࡁտᄃିֈྤ໚Ăనཉѩܝ׍݈ᖀّ۞შ
ྮିጯኝ඀ĂૈዳጯϠ၆ٺώ˿̼͛۞ᙯ
ᘃĂֹ७̰ˠ͛ିֈ̝൴णՀᎷநຐĄ
2/̶ีࢍ൪˟ĈซҖᄂ៉Ϋኝ඀შྮିጯ
ఢထ
ѣᝦٺშྮࡊԫ۞೼ֹ࿆ϡĂֹ̏ፋវ
੼ඈିֈඕၹஎצ኏ᑝĂࠎֹጯ௫፟ົ೼
̈́Ă̙צপؠॡมăгᕇ۞ᇆᜩĂ֭༼࠷ି
ֈјώĂྍ७ͽĶέ៉Ϋķኝ඀ࠎቑּĂఢ
ထშྮିጯĂֻିֈ̍ү۰ણ҂ֹϡĄ
έ៉Ϋኝ඀შྮିጯ۞ఢထϫ۞Ăܼࠎ
ᒣϒͽـ።Ϋିֈ࿅ޘઐࢦͽ઼̚ࠎ͕̚۞
ޥ҂Ăͽѩࡎពέ៉۞͹វຍᙊĂ֭གྷϤ።
ΫିֈயϠاҝ۰ᄃᒖဩ̢જĂঐੵழᗓ
ຏĂᔖҺاҝ۰၆اҝг۞ᄮТ஄஑Ăౄј
୉ཏ၆ϲĄҌٺٙᏜ۞έ៉͹វຍᙊᑕ׍౯
ͽ˭ࢋᕇĈ
Ğ1ğυืߏͽاҝгࠎ͹វޥ҂۞дг៍
هć
Ğ2ğυื෹෸୉ཏĂࣧҝϔă᜷ֺăމछ̈́
ጼޢາҝϔĂكѩᆵटĂԛјВТຍᙊ
Ğ3ğ υื׍ѣ͵ّࠧॾĂӈٙᏜĶϲ֖έ
៉Ăٸீ͵ࠧķ Ą
ЯѩĂྍኝ඀۞ିጯనࢍࢦᕇдٺĈ
Ğ1ğ ޙϲέ៉͹វّ۞።Ϋຍᙊć
Ğ2ğ ځᒢέ៉ᄃ׹ᙝ઼छ۞ᙯܼć
Ğ3ğ ቁϲέ៉д͵ࠧΫ۞гҜć
Ğ4ğ ፋந̂έΔгડ۞ฏ˿ΫĂа㒝ฏ˿
Ă֭ᄃۤડ൴णඕЪĄ
ௐ˟̶ีࢍ൪࢑య۞̍үΒ߁έ៉Ϋኝ
඀̝నࢍăྤफ़ᄓะăᇆࢰྤफ़۞ᛷᄦᄃޙ
ϲă።Ϋгဦ۞ᘱᄦͽ̈́ྤफ़ऱ۞ޙཉඈĄ
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ૄώ˯Ăέ៉Ϋኝ඀࿰ؠᄦүˬ˩ିጯಏ
̮ĂՏ˘ಏ̮ੵಏ̮ኝ඀͹ᗟγĂΩᔛˬҜ
ͽ˯࠹ᙯጯ۰ણᄃᐂᄦିጯ੅ኢĂ֭ᄦү።
Ϋгဦ̈́࠹ᙯЩෟ৶͔̝ᇆෛᄃ͛фྤफ़
ऱĂܢଭٺିጯშࢱ̰Ą
3/შྮିጯ၁߉͞ё
Ķέ៉Ϋķኝ඀ࠎ͵າ̂ጯ఼ᙊВТᏴ
࣒ኝ඀ĂͷࠎБጯѐαጯ̶Ğ˯ጯഇ˟ጯ
̶Ă˭ጯഇ˟ጯ̶ğ۞ኝ඀щଵĄ࿅ΝĂд
ྍ७ିચ఍ᄃ఼ᙊିֈ͕̚۞щଵ̝˭Ă࠰
ͽ็௚۞ࢬ၆ࢬ଱ኝ͞ёેҖĂ҃дѩ˘შ
ྮିጯࢍထଯજޢĂΞ૟ొ̶۞଱ኝ঱৺Լ
ࠎშྮିጯ۞͞ёĂ೩ֻጯϠ̙Тٺ็௚ି
ጯ۞ΩᙷᏴፄĄ
ྍࢍ൪ᑢؠ̝შྮିጯฟኝ͞ёт˭Ĉ
Ğ1ğ ٺጯϠᏴኝ݈ĂฟᏱᄲځົ̈́შྮކ็
ĂֹጯϠ̈́ҁर˞ྋშྮ଱ኝ͞ёĂ֭
೩੼ણᄃຍᙸĄ
Ğ2ğ ጯϠොΊăᘳ෱͞ёֶྍ७ࣧ˘ਠϠ̈́
ጯ̶঱ጯϠ̝ఢؠ͞ёᏱநĄ
Ğ3ğ ҁरٺฟጯௐ˘׹Ăдშྮ̈́ኝૅ˯Ш
࣒ኝጯϠᄲځܧТՎኝ඀ֹ̝ϡ͞ё̈́
଱ኝఢ݋Ă֭׽ؠՏ͡˘Ѩኝૅࢬ଱Ă
ΐૻरϠม̢̝જĄ
Ğ4ğ ׎΁ኝૅି଱ă߿જ̈́үຽᘳϹĂͽܧ
ТՎିጯր௚̝ିጯ̢જࠎ͹Ą
Ğ5ğ ഇ̈́̚ഇϐ҂ͽኝૅ҂ྏᓝҖĄ
Ğ6ğ ҁरੵΞщଵॡมٺኝ඀੅ኢડ̚ᄃጯ
Ϡ၆ྖγĂጯϠ˵Ξͽ౅࿅੅ኢཏᄃТ
ጯ̢࠹ጯ௫ͽᒔ଀າۢĄ
Ğ7ğྍ७ଳᔉ̝ܧТՎր௚ٙ೩ֻ̝ր௚Α
ਕĂ˧Ր௑Ъ੼ඈିֈ͹გಏҜࢋՐ̝
ีϫĄּтĈିጯొЊυืΒӣ̳Әă
ିՄă੅ኢăүຽăቢ˯ҋԧෞณăି
ጯ۰၆ጯϠ̝ෞณăኝ඀ෞᝥăොΊඈ
ΑਕĄΩγĂ҂ณր௚̝ᘦؠޘĂྍ७
ࢋՐր௚ᅮТॡΞͽटณҌ͌700ЩТ
ጯТॡ˯ቢᕱᜓăֹϡĂ֭ఢထԆፋ̝
౯Њր௚Ăֹᅈ෼ିጯኝ඀̙ᅮЯր௚
ᒖဩ҃ᇆᜩିጯ̈́ጯ௫ݡኳĄ
ͽ˯໤݋Ϻүࠎྍࢍ൪ఢထშྮିጯ۞
၁߉ֶፂĂፋវ၁߉௟݋ГϹϤྍࢍ൪ٙད
ኛ̝૞छጯ۰Ꮩྙᜪય̈௡੅ኢĄ
ྍࢍ൪ଂ2001ѐҌ2005ѐĂВ̶ࠎαѐ
ుՎଯજĂፋវၹຐߏͽᓁࢍ൪˭ᔑ˟̶࣎
ีࢍ൪ࠎૄώߛၹĂЧѐޘซޘఢထт˭
Ğችه̚Ă2003Ĉ567-595ğĈ
ᓁࢍ൪၁߉͞ёĈ
ᓁࢍထ̝၁߉͞ёࠎĂੵણᄃࡁտିጯˠࣶ
γĂΩᔛ૞ܜጯ۰јϲᏙྙ̈௡ĂᏙྙ̈௡
јࣶΒӣέ៉Ϋă็ᇫಫវăିጯࡊԫ૞
छĂ΁ࣇؠഇםአ̈́Ⴞ༛Ч̄ࢍထ̍үซ
ޘĂ֭םአЧ̄ࢍထ̝̍ү͞Ш̈́Ϗֽఢ
ထĄ103
1ăௐ˘̶ีࢍ൪ęޙၹშྮିጯᒖဩ̝၁
߉͞ё
ௐ˘ѐĈ
Ğ1ğෞҤ͵າፋវ७๩შྮᒖဩăጯϠ˯ኝ
ˠᇴ(ˠѨ)ᄃ˯ኝᒖဩٙਕ࢑ఈ̝Ҩڇ
ጡă଱ኝିरᄦүିՄహវᄃିጯπέ
ٙ೩ֻ۞Αਕߏӎ௑Ъିֈొఢؠᄃྍ
७၁ᅫֹ̝ϡېڶඈีϫĄ
Ğ2ğޙၹ͵າშྮᅈ෼ିጯᒖဩĄ
Ğ3ğјϲିጯᅃӄ̈௡Ă੫၆଱ኝିरᄃ׎
ିጯᄦү̈௡ฟనኝ඀ᄦү੊ቚࡁ௫ᓾ
ळĂᑒӄሢଉିՄშྮ̼̝͞ڱ̈́ྻϡ
кಫវᖳಱିՄ̰टĄ
Ğ4ğ೩ֻିरሢଉᄦүᇆࢰ৵Մ̝ጡՄĂт
ᛷᇆ፟ඈ࠹ᙯన౯Ą
ௐ˟ѐĈ
Ğ1ğฟᏱኝ඀ᄲځᓾ௫Ăֹ࣒ኝጯϠሢଉጯ
௫ᒖဩĄ
Ğ2ğ೩ֻିर଱ኝ̬ࢬᏙྙĂͽܮିरሢଉ
ିጯπέፆүĄ
Ğ3ğםӄ఍ந࠹ᙯኝચĂֹ଀ିጯኝચྻү
ึၰĄ
Ğ4ğෞҤր௚ྻүड़ਕ࣒֭ϒᄃྃᆅ̙֖̝
఍ĄෞҤ͞Ш̶ࠎ׌̂ᙷĈ
i. ିरିጯෞҤĈͽОהٕ࿪̄યס͞
ёĂᄓะିरֹϡშྮିጯٙ࿃ӧᙱ
Ăᄃௐ˘ѐٙઇఢထ၁ᅫ၁߉ېڶĄ
ii. ր௚ֹϡෞҤĈአߤր௚ߏӎਕ࢑ఈ
˯ኝˠѨ֭ͷѣड़தгྻүĂͽ̈́ώ
७रϠ၁ᅫֹϡېڶĄ
Ğ5ğᓝᏱ൏ᕇळኘĂϹೱିጯπέֹϡຍ֍
Ą
ௐˬѐĈ
Тௐ˟ѐࢍ൪̰टĄ
ௐαѐĈ
Тௐ˟ѐࢍ൪̰टĄ֭๗ะٙѣෞҤಡӘᄃ
၁߉јड़ĂᓝᏱტЪّࡁ੅ົĄૄٺྤ໚В
ֳ۞ϫᇾĂ૟ֶፂྍࢍထ၁߉јڍĂᄃ׎΁
ጯ७થᛉଯજ७ᅫኝ඀̢ᏴĄ
2ăௐ˟̶ีࢍ൪ęέ៉Ϋშྮкಫវିጯ
၁߉͞ё
ώ̶ีࢍထ̝၁߉Ăᄃ̶ีࢍထ˘Ķშ
ྮିጯᒖဩ̝ޙၹࡁտķ࠹̢੨ЪĂϤώ̶
ีࢍထᄓะྤफ़ăበᆷିՄă၁߉ିጯ߿
જĂ૟͛фᄃᇆෛྤफ़јڍᄦүјშྮିጯ
̈́ᅈ෼ିጯĄ׎၁߉͞ёт˭Ĉ
Ğ1ğ ఢထିጯ߿જĂ֭ᐂᄦј࿪̄ᑫĈ
ྍࢍထనࢍߏͽέ៉Ϋ˘ጯѐ̝ିՄЊ
ณఢထĂᓁࢍˬ˩ಏ̮Ă˯˭ጯഇЧ˩̣ಏ
̮ĄՏ˘ಏ̮Ӯѣ͹ᗟĂְАበᆷିՄĂ੨
Ъᇆෛྤफ़۞͞ёซҖ።Ϋࡦഀ̬௜ĄՏ˘
ಏ̮Ϻనࢍѣ࠹ᙯ੅ኢયᗟĂϤ͹޺ˠШᔛ
ࡗ̝࠹ᙯ۰ణયĞՏ˘ಏ̮ᔛࡗˬҜͽ˯ጯ
۰΍यĂٙѣ΍य۰Ӯࠎώ̄ࢍထ̝Ꮩྙᜪ
યğ Ăٙѣିጯ࿅඀Ӯᐂᄦјᇆࢰྤफ़х
ᑫĄ
Ğ2ğ ޙϲᇆෛྤफ़ऱĈ
ٙѣିጯ࿅඀ĞΒ߁ጯ۰੅ኢğ Ă૟ಶ׎
ពன̝࠹ᙯ૞ѣЩෟĂޙϲ͛ф̈́ᇆෛྤफ़
ऱĂֻซ˘Վጯ௫̈́ିጯֹϡĄྍྤफ़ऱΒ
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߁͛фᄲځăဦͯពϯ׌ొ̶Ăώ̶ีࢍထ
૟Ԇј͛фᑫ̈́ဦͯᑫĂͽֻ૟ֽᄦүјშ
ྮିጯିՄֹϡĄ
Ğ3ğ በᄦ።ΫгဦĂ֭ઇϣ౎҂၅Ĉ
ࠎֹିጯពன۩มᄃॡมඕЪ۞ड़ڍĂ
Տ˘ಏ̮૟ᄦү።ΫгဦĂឰጯ௫۰Ξͽ૟
።ΫְІᄃϫ݈۞Ϡ߿ᒖဩඕЪĂᔖҺֹି
ֈᄃᒖဩழᗓĂૻ̼၆ҋ֗˿г۞ᄮТĄᄦ
ү።Ϋгဦᄃޙϲྤफ़̢࠹੨ЪĂֶгဦٙ
ពன۞።Ϋ᏷Ӭ̈́ഀᕇĂ݈ـٮᛷᇆͯྤ
फ़Ą
Ğ4ğ በᏭ֭΍ۍିՄ̈́࠹ᙯྃ·ିՄĈ
ٙѣˬ˩ಏ̮ኝ඀߿જăྤफ़ऱ̈́።Ϋ
гဦӮ૟ᄦј͛ф̈́ဦͯିՄĂੵซ˘ՎΞ
నࢍјშྮିጯ̝ϡγĂϺΞֻ็௚ିጯֹ
ϡĄ
Ğ5ğ ྏᏱିጯ၁រĈ
ྍࢍထ̝ˬ˩ିጯಏ̮ᄃିՄĂӮѣ˘
ѐ۞၁រഇĂϤྍ७ጯϠᏴ࣒၁រĂΩѣ˘
ѐॡม࣒ϒĄ
Ğ6ğ ᓝᏱିጯࡁ੅ົ̈́ጯఙົᛉĈ
ᓁࢍထٺௐαѐԆјĂԆјޢᓝᏱିጯ
ࡁ੅ົ̈́ጯఙົᛉĄ
Ğ7ğ ᚯనέ៉ᇆෛΫफ़ࡁտވĈ
ٙѣώ̶ีࢍထᔉ෴̝ဦ३ăᛷᄦበᏭ
̝ဦͯăିՄྤफ़ĂΞ҂ᇋјϲĶέ៉ᇆෛ
Ϋफ़ࡁտވķ Ăܜഇᄃ࠹ᙯጯఙಏҜםТࡁ
տĂּтĈ̚δဦ३ᐡέ៉̶ᐡă̚ࡁੰέ
Ϋٙă઼Ϋᐡă઼઼̚ϔᛨᛨΫົăӓˬా
έ៉Ϋफ़ૄܛົă˟˟ˣࡔهᐡĂͽ઼̈́̚
።Ϋጯົă઼̚ܕ΃Ϋጯົăέ៉።Ϋጯົ
ඈĂӮΞܜഇЪүĂ֭үࠎϔมέ៉Ϋࡁտ
̈́̂ጯੰ७έ៉Ϋିጯ۞͚೯ಏҜĄ
αăέ៉Ϋкಫវኝ඀̰ट۞
ᄦү
Ϥٺ઼࡚ጯ۰Hyden White࣍ጱᇆෛΫ
ጯĞhistoriphotyğ۞៍هĞ׹ሇ຿ᛌĂ
1993ğ Ăώኝ඀̰ट۞ఢထϺצ׎ᇆᜩĂЯ
ѩ͹ࢋͽкಫវିՄΒ߁ѣ͛фăဦͯăᇆ
ͯăજ൪ඈ͞ёӔனĄর૟׎ᄦү࿅඀ୃࢗ
т˭Ĉ
Ğ˘ğ͛ф
͛фࠎώኝ඀ିՄ͹ࢋ۞Ӕன͞ёĄᄦ
үܐഇĂࢵАϤኝ඀ିՄఢထ̈௡ᓁ͹޺ˠ
Ղ✕पି଱ᑢؠˬ˩࣎ಏ̮۞͹ᗟĂГϤኝ
඀ିՄఢထ̈௡јࣶ੫၆ˬ˩࣎ಏ̮۞͹
ᗟĂႽΞਕຩᘲ౵າ۞ࡁտјڍĂ౵ޢϤՂ
✕पି଱ᇤᆷԆјኝ͛Ą
ѩγĂኝ඀ିՄఢထ̈௡ϺଂՏಏ̮ኝ͛
̚ፄؠᇴ࣎ᙯᔣфĂ֭ᔛኛέ៉Ϋ૞छ࢑య
ᇤᆷᙯᔣф۞ຍཌྷĂԆቇޢాඕҌኝ̝͛
̚ĄጯϠдᕱᜓኝ̝͛ॡтᕇᏴᙯᔣфĂܮ
ົҋજӔனזᙯᔣф۞ྋᛖĞ֍ဦ˘ğ Ą105
Ğ˟ğဦͯ
੨Ъ͛ф۞ୃࢗĂώኝ඀ᔘລ੨˘ֱࢦ
ࢋ۞ְІăˠۏăΫᖹă͛ۏ̝ဦͯĂ఺ֱ
ဦͯ̂࡭Ξ̶ࠎˬ჌ᙷݭĄௐ˘჌ࠎҁ໰
ͯĂϤٺҁ໰ͯ̂к೸ҶдЧ̂ဦ३ᐡٙ׏
ᖟ̝͟ڼॡഇ΍ۍ۞३ᚱٕߏ࠹ͯะ̚ĂЯ
ѩĂኝ඀ିՄఢထ̈௡ࢵАזЧ̂ဦ३ᐡΝ
ຩವዋЪኝ඀̰ट۞ҁ໰ͯĂ̟֭ͽᎡᏴޢ
ᖙٮĄᖙٮޢ۞ҁ໰ͯགྷϤବೡ఍நޢĂГ
Ϥ૞छጯ۰ᇤᆷဦᄲĂࡍ೧дኝ͛Ğ֍ဦ
˟ğ Ą
ௐ˟჌ࠎኝ඀ିՄఢထ̈௡ҋҖٮᛷ۞
໰ͯĂ఺ֱ໰ͯ͹ࢋߏϤ̈௡јࣶҌ።Ϋְ
І൴Ϡ۞࠹ᙯгᕇซҖٮᛷĂ֭૟ٮаֽ۞
࠹̟ͯͽବೡ఍ந̈́ᇤᆷဦᄲޢĂລ੨дኝ
ֹ͛̚ϡĞ֍ဦˬğ Ą
ௐˬ჌ࠎгဦဦͯĂૄٺΫг̶̙छ۞
ࣧ݋Ăώኝ඀Ϻ੫၆ኝ඀ᅮࢋĂ҃ࡍ೧࠹ᙯ
гဦဦͯĄ׎̂̚ొ̶ဦͯౌߏϤࢍ൪͹޺
ˠ̝˘Ă៍ЍրౘᆥРି଱ٙᘱᄦĄ
ဦ˘Ĉშࢱኝ̝͛̚ᙯᔣф ဦ˟Ĉ።Ϋဦͯቑּ
ဦˬĈҋҖٮᛷ̝።ΫְІгᕇ໰ͯ
౹າέ៉ΫିጯĈᅈ෼შྮкಫវିጯ̝ᑕϡůͽ͵າ̂ጯࠎּ106
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Ğˬğᇆͯ
ώኝ඀ֹٙϡ۞ᇆͯ̂វΞ̶ࠎˬᙷĄ
׎˘ߏጯ۰૞छ̝ణኘᇆͯĂன΃۞ጯࡊ̶
̍͟ᔌ૞ܝ̼Ă҃дέ៉Ϋᅳા̚ĂՏ˘࣎
૞ᗟٕᕝ΃ౌѣࡁտՀࠎჟ௟۞ጯ۰૞छĄ
Я҃ኝ඀ିՄఢထ̈௡ӈдՏ࣎ಏ̮̚Ăᔛ
ኛᇴЩ૞छጯ۰Ă֭ᑢؠೀ࣎ᄃ΁ࣇࡁտᅳ
ા࠹ᙯ۞યᗟĂኛ΁ࣇྋᄲĂТॡϤᇴҜᇆ
ࢰၱშྮିጯ͕̚ࠁᅋᛷᇆ૞ຽˠࣶ̈́೩ֻ
ጡՄĂٮᛷྋᄲ࿅඀Ă֭࢑య૟ٮᛷԆ૲ޢ
ᄦĂాඕдኝ̝͛̚Ą
׎˟ߏϤኝ඀ିՄఢထ̈௡ҌЧгᄃέ៉
Ϋኝ඀࠹ᙯ۞።Ϋഀᕇٙٮᛷ̝ᇆͯĄܐഇ
АϤኝ඀ିՄఢထ̈௡ఢထᑢٮᛷ۞።Ϋഀ
ᕇĂ֭ଵؠٮᛷ͟ഇĂϤᇴҜᇆࢰၱშྮି
ጯ͕̚੨Ъ࠹ᙯٮᛷˠࣶ̈́ጡՄĂםТኝ඀
ିՄఢထ̈௡ז።ΫഀᕇซҖᛷᇆ̍үĄ׎
มੵϤˬҜࢍ൪͹޺ˠٺഀᕇಶЧҋ૞ܜซ
ҖྋᄲγĂϺົщଵ༊г۞͛Ϋ̍ү۰Ăٕ
ߏέ៉Ϋጯ۰ซҖྋᄲĄٮᛷԆјޢĂТᇹ
ϤᇴҜᇆࢰၱშྮିጯ͕̚࢑యޢᄦĂ֭ా
ඕдኝ̝͛̚Ğ֍ဦαğ
׎ˬߏϤኝ඀ିՄఢထ̈௡ᓁ͹޺ˠՂ
✕पି଱ٙᐂᄦ̝Чಏ̮ඕኢĄ׎͹ࢋߏϤ
Ղ✕पି଱੫၆Чಏ̮̝ࢦᕇซҖᓾ଱Ă֭
ϤᇴҜᇆࢰၱშྮିጯ͕̚΍જˠࣶ׶ጡՄ
ٮᛷĄޢᄦԆј۞ᇆͯĂాඕٺЧಏ̮ኝ͛
̝ϐĞ֍ဦ̣ğ Ą
ဦαĈିरٺ࠹ᙯ።Ϋഀᕇனಞྋᄲ
ဦ̣ĈЧಏ̮ణኘᄃඕኢ107
Ğαğજ൪
ࠎ˞ֹĶέ៉Ϋķშྮኝ඀̰ट߿ሐ
̼ĂдఢထᄃనࢍкಫវିՄ͞ࢬĂপҾన
ࢍ˞׌ҜЩࠎĶܠ჊ķᄃĶ௻௻ķ Ğ჊Ⴌᇝ
௻̝ಲຍğ۞જ൪෍ᑢˠۏĂщଵдኝ඀̚
ࡍ೧ӔனĄ׎જ൪̰टܼϤኝ඀ିՄఢထ̈
௡ᇤᆷĂϹϤᇴҜᇆࢰၱშྮିጯ͕̚ᄦү
јજ൪ĂдՏ˘ౢ༼̚ͽFlashજ൪ܑனྍಏ
̮۞͹ᗟ߇ְĂүࠎ˯ኝጯϠᒢྋՏ˘ౢ༼
͹ᗟ۞ጱ͔Ğ֍ဦ̱ğ Ą
̣ăέ៉Ϋშྮкಫវିጯ̝
౹າّ
Ğ˘ğ˯ኝ̙צॡгࢨט
็௚۞ିጯ͞ёĂυืдপؠ۞ॡมĂ
Ᏼؠ˘࣎ಞгֽซҖିጯĄٽ֏̝Ă൑ኢҁ
रٕߏጯϠĂౌυืдఢؠ۞Т˘࣎ॡม̈́
Т˘࣎гᕇĂТՎซҖିጯ߿જĄ
ဦ̱Ĉέ៉Ϋજ൪෍ᑢˠۏĶܠ჊ķᄃĶ௻௻ķ
έ៉Ϋშྮкಫវିጯ݋̙צॡг۞ࢨ
טĂጯϠ଀ͽෛҋ̎۞ॡม̈́ېڶĂᐌॡ˯
ቢᕱᜓኝ඀ĄТॡĂࠎ˞ᔖҺጯϠѣܜഇ̙
˯ቢ۞ଐԛĂኝ඀۞πέϺົ੫၆ጯϠ˯ቢ
۞ॡม̈́Ѩᇴүྎ௟۞ࡔᐂĂ଱ኝҁरΞͽ
ॲፂࡔᐂೠ೪Տ˘ҜТጯ˯ኝ۞ซޘĄ
ѩγĂშྮିጯ۞଱ኝ̰टĂౌԆፋг
ܲхдିጯშ৭̝̚ĂጯϠΞͽᅅٽг˯შ
࿰௫ـޢ۞଱ኝ̰टĂٕኑ௫ͽـ۞ኝ͛Ą
̙υтТ็௚۞ିጯ͞ёĂጯϠυืያ๔Ԩ
ඊ੃Ă̖ਕԆፋࡔᐂྵࠎԆፋ۞଱ኝ̰टĄ
֭ͷĂಏ̮ޢٙᐂᄦ۞ᓁඕኢᇆͯĂϺֹጯ
Ϡ଀ͽᅅᗫೠ೪זಏ̮۞ࢦᕇĄ
Ğ˟ğିՄ̰टᇴҜ̼
็௚۞έ៉ΫିጯĂ͹ࢋϤҁरᓾኝĂ
ͽ˾ᄬࢬ଱ܑ྿۞͞ёӔனĄᔵ൒ܕѐֽ
ĶᇆෛΫጯķ۞៍ه͔ซޢĂѣ෸ֽ෸к۞
ҁरֹϡဦٕͯ።ΫᇆͯᅃӄିጯĂҭ˾ᄬ
ܑ྿̪ߏ଱ኝ۞͹ࢋ̰टĞૺᇃംĂ
1998ğ Ą
έ៉Ϋშྮкಫវିጯ۞Ӕன͞ё݋ߏ
ͽ͛фࠎ͹Ă֭ລ੨̂ณ࠹ᙯ۞ဦͯăᇆ
ͯĂͽ̈́જ൪ᅃӄĄд።Ϋିֈ˯Ăዋॡᇆ
ည۞ᄲځĂــਕΐஎጯϠ۞О෪Ă྿זି
ጯ۞ड़ڍĂߏϫ݈̂кᇴˠౌТຍ۞ВᙊĂ
Я҃έ៉Ϋშྮкಫវିጯྵ็௚ିጯ͞ё
Հਕΐૻିጯड़ڍĂᑕྍ߰൑ႷཌྷĄ
౹າέ៉ΫିጯĈᅈ෼შྮкಫវିጯ̝ᑕϡůͽ͵າ̂ጯࠎּᛈĂЯѩᙱҺົѣरϠ̢જ̙֖۞ႷᇋĄ
၆ѩĂშ৭πέ˯ٙనࢍ۞௭͇ވ׶঻
֏ۍ۞ΑਕĂΞͽዋॡᑓྃ఺ႷᇋĂࠤҌᖣ
Ϥ఺׌ีΑਕĂ҃ͅՀֹरϠٕߏጯϠ̝ม
۞̢જՀࠎᐛ૜ĄТॡĂώኝ඀Տ࣎͡˯щ
ଵ˘Ѩࢬ଱ିጯĂϺ̙࡭ٺឰጯϠᄃିरய
Ϡ࿣ᅣĞ֍ဦ˛ğ Ą
̱ăጯϠ၆έ៉Ϋშྮкಫវ
ିጯ۞ͅᑕ
ኝ඀ିՄఢထ̈௡ఢထ̝έ៉Ϋኝ඀Ă
̏д90ጯѐޘฟؕٺ͵າ̂ጯ఼ᙊିֈ̚೩
ֻጯϠᏴኝିጯĄགྷ࿅׌ጯѐ۞଱ኝĂٺ91
ጯѐޘഇϐĂᇴҜᇆࢰၱშྮିጯ͕̚അ੫
၆Ᏼ࣒ТጯଂְયסአߤĂ׎̚ѣ੼྿91%
Ğ30/33ğ۞Тጯᙸຍ͟ޢᚶᜈ࣒௫ᅈ෼ିጯ
ኝ඀Ă҃дซ˘ՎฟٸёયඍĂᙸຍᚶᜈ࣒
௫̝நϤĂ̂ొ̶Тጯ࠰ᄮࠎ˯ኝॡม׶г
ᕇᇅّҋϤĂͽ̈́ିՄ̰टᖳಱĂࠎ׎ᙸຍ
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Ğˬğ૲ᅳጯϠ֗።׎ဩֽז።Ϋனಞ
έ៉Ϋିጯᄃ઼̚Ϋă͵ࠧΫ౵̂۞̙
ТĂдٺέ៉Ϋ൴Ϡ۞ˠăְăۏ̂кᄃԧ
ࣇฉዎ̷֗࠹ᙯĂ֭ܧᅌ̙Ξ̈́Ą൒҃Ă็
௚۞έ៉Ϋିጯצࢨٺॡ۩۞ࢨטĂጯϠـ
ـᔘߏΪਕдኝૅ̚᝘ᓾĂтѩ˘ֽ൑ளٺ
઼̚Ϋٕ͵ࠧΫିጯĄ
έ៉Ϋშྮкಫវିጯ۞ࡎ৔Ăдٺᖣ
Ϥኝ඀̰टᇴҜ̼۞পّĂֹጯϠдᕱᜓኝ
̝͛ዶĂགྷϤ໣ဂ۞ᕇᏴĂࢦࢋ۞።Ϋഀᕇ
ܮ΍னдீ݈ĄТॡĂ˫ѣᝋރ۞૞छ૲ᅳ
ጯϠଂय़ྋᄲĂΐૻጯ௫ड़ڍĂ˵ΐஎጯϠ
၆έ៉Ϋ۞ᄮۢĂέ៉Ϋିጯ̙̏ГΪߏ৽
˯ኘһĄ
Ğαğ።Ϋྋᛖк̮̼
็௚۞ିጯĂкϤ˘Ҝҁरᓾ଱Ăֹٕ
ϡ˘჌ۍώ۞ିࡊ३Ăֹ።Ϋྋᛖــؠٺ
௚˘ᄲڱĄ
൒҃Ă።Ϋ௣տߏкࢬШ۞Ă።Ϋྋᛖ
˵ᑕྍߏк̮۞Ąέ៉ΫშྮкಫវିጯՏ
࣎ಏ̮ౌᔛኛкЩ࠹ᙯᅳા̝ᝋރጯ۰Ăࣄ
ࢦ׎૞̖ĂٺିՄ̰ट̚ᛚࢗ׎ࡁտјڍĂ
̙ҭΞͽᆧซώኝ඀̝ᝋރّĄТॡă˵ֹ
።ΫྋᛖᔌШкّ̮Ąଂ҃ૈዳጯϠ˞ྋ።
Ϋٙ׍ѣ̝кࢬШপّĂซ҃ᆧซ၆ְۏ۞
ҿᕝਕ˧Ą
Ğ̣ğरϠ̢જՀࠎᐛ૜
შྮିጯ࠹ྵٺ็௚ିጯĂҁरᄃጯ
ϠăࠤҌጯϠᄃጯϠ̝มྵ൑ڱᏐ֗ۡତତ
ဦ˛ĈरϠٺშྮ̢̝જ109
ᚶᜈᏴ࣒შྮିጯ۞͹ЯĄΩѣ9%Ğ3/33ğ
۞Тጯ̙ᙸᚶᜈᏴ࣒შྮିጯ̝ࣧЯĂБొ
ౌߏЯࠎҋ̎छ̚࿪ཝన౯̙֖Ă˯შͧྵ
ӧᙱĄΩдયסᗟϫĈĶፋវ҃֏Ă࣎ˠώ
Ѩ࣒௫ᅈ෼ିጯኝ඀ќᘥ։кķ۞ጯϠͅᑕ
̚ĂаඍĶܧ૱Тຍķ۰Ăࡗҫ˞18%
Ğ6/34ğćаඍĶТຍķ۰Ă݋ࡗѣ68%
Ğ23/34ğ Ăٽ֏̝Ăӈࡗѣ86%۞ТጯᄮࠎᏴ
࣒έ៉Ϋშྮкಫវିጯቁ၁ᅲѣќᘥĄϤ
ѩΞۢĂέ៉ΫშྮкಫវିጯĂቁ၁д̂
кᇴጯϠ͕ϫ̚யϠᙹᖬ۞ड़ڍĄ
ੵѩ̝γĂଂኝૅ̚ጯϠ˯ኝ۞ܑனΞ
ͽ൴னĂᖳಱ۞ିՄĂ੨Ъ঻֏ڕ۞నࢍĂ
ــΞͽ͔ጱጯϠ݌ٺ၆ٺ࠹ᙯયᗟ൴યĂ
ࠤҌ၆።ΫְІĂ·̶гܑ྿ҋ̎۞࠻ڱĂ
ГགྷϤҁरٕጯϠ̝ม۞੅ኢĂֹጯϠᄮۢ
ז።Ϋ۞ኑᗔ̈́кᇹّĂଂ҃൴ण΍፾ϲҿ
ᕝ۞ਕ˧Ăणன።Ϋޥჯ۞ΑϡĄ
ТॡĂᖣϤкಫវିՄ۞Ӕன͞ёĂ˵
ਕᛈ൴ጯϠ၆ฉዎ࠹ᙯ።ΫഀᕇயϠᎸ኷Ă
ࠤҌѣ̙͌Тጯז።Ϋഀᕇણ៍ॡĂົҋҖ
૟ٮᛷ۞໰ͯాඕ˯ିጯშ৭۞πέĂ೩ֻ
ග׎΁Тጯ̶ֳĄϺѣТጯົপҾ঻ຍಡౢ
ᗔᄫ̚ѣᙯέ៉Ϋ۞ಡጱĂ֭૟ಡጱ෭͛ٺ
঻֏ڕ̚Ăᄃҁर̈́׎΁Тጯ੅ኢĂ·̶൴
೭˞έ៉ΫିጯᄃშྮඕЪ۞ΑਕĞ֍ဦ
ˣă˝ă˩ğ Ą
ဦˣĈጯ௫۰ٺშྮ˯̶ֳགྷរᄃјڍ
ဦ˝Ĉጯ௫۰੫၆࠹ᙯְІ̝੅ኢ
ဦ˩Ĉጯ௫۰੫၆࠹ᙯְІ̝੅ኢ
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˛ăඕኢ
Ķშྮкಫវķିጯ۞ຍஉ่̙ߏྻϡ
შྮࡊԫٺିጯ̝̚ĂТॡι˵உᄏ˞ఢထ
кಫវ̼۞ିጯ̰टĂѩ჌ିጯ͞ёĂྕт
݈͛ٙૻአ۞Ă֭ܧϡֽפ΃็௚ିጯĂ҃
ߏ೩ֻΩ˘჌ିጯݭၗ۞ᏴፄĄშྮିጯΞ
ឰዎ࿃ॡมă۩มᅪᘣ۞ጯ௫۰Ă଀ͽ౅࿅
ѩ˘ିጯݭၗĂ྿јጯ௫۞ϫ۞Ą
ଂ͛ᚥྤफ़̚൴னĂშྮିጯߏϏֽ̙
ΞᔖҺ۞ᔌ๕ĂГ۰Ăྻϡкಫវ̼۞ିጯ
̰टਕឰጯ௫۰Հѣጯ௫јड़Ąშྮࡊԫགྷ
࿅кѐ۞൴णᄃႊซĂֹٙϡ۞ିጯπέ̏
ᔌШˠّ̼ă̢જ̼ᄃ߿ሐ̼ĂЯѩିֈ̍
ү۰дఢထშྮኝ඀ᄃିՄॡĂΞྻϡ۞۩
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